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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SICCIÓN DI ESTADO MAYOn. y CA:M:PA:i:tA
ASCENSOS
E.x:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y "en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tI empleo
Superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascen-
sos, á los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofi·
clnaaMilitares comprendidos en la siguiente relaoión, los
cuales son los más antiguos de las respectivas escalas para
obtener el empleo que se les oonfiere, en el que deberán dis-
fl:lltat la efectividad que en dicha relaoión se les a~ign!l;
siendo asimismo la voluntad de S. M., que el oficial se'gun-
do D. Manuel Atianza Romera, que sirve en el distritode"Fi-
lipinas, regrese ála Península¡ con arreglo álo disptiestb eli'
el arto 44 del reglamento de pases á Ultramar; que el escri-
biente de primera cIaBe D. Pascual lIerino Llorente, en ex-
pectacion de destino de plantilla como prooedente de Ultra-
mar, ingrese en servicio activo, y que se observe, respecto
á los escribientes que perteneoenal distrito de Cuba, lo oon-
signado en real orden de 15 de junio de 1897 (C. L. núme-
ro 159).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para'stt conocitrifentá'y
fines consiguientee. Dios guarde á V: E. muchoR afios;
Madrid 11 de agosto de 1898.
CoBBEA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorar;¡ Capitanesgenaraltlsde Iaprimerá, cnarta y sexta re~
giones é islas de Cuba y Filipinas y Presidente del Con-
8ejo Supremo de Guer,.. y Jlal'ÍDa.
Relación que se cita
-
""
...'~ . ........~ .. , -. . 'J
EÍlÍpíéoa EFECTIVIDADElnpleos efectivos Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere
Dia :Mes Año
-
gficlal LO..... _. Ministerio de la Gtierra ••.••••• D. Leandro Gonzélez Molinés ••• Arcllivéro 3.0 •••• ,23 julio. Ó;,. l898
otro 2.°••••.•••• Cuartel gral. 4.° Cpo. de Ejto ••• ) Julián Prieto O1ariaga •.••••• Ofreial!.° ••••••• 23" idem ••• 1898
otro 3.°......... Distrito de Filipinas•••••.••••• J Manuel Atienza" Romera•••.• Idem 2.° •••••••• 23, idem ••. 189~ll¡:.ri~ibfe·~t~·d~ ·i.~ Ministerio de la Guerra •••••••. ) Manuel Abad Chao.••••••••• Idem ••..••••••. 23 idem ••• 18~aGobierno Militar de Navarra. _•• ) Ricardo Izquierdo Baso ••••• Idein 3.°........ :23 idem ••• 18~Otro de "2'a Ordenacióli de pagós de Guérra. ) Gregorio Sánchez Marcos •••. IDaCribieJiíe' de"1.'~ 23 ídem •• ; 189"8o .......
trod '¡r a Distrito "de Cuba •••••••••••••• II LázJlro Serrano Pardo ••••••• IlieIO' dé2~a ••••• 2S' ideai •• _ 1898Ot e ..•••••
O~~············ Idem- •••••••••••••••••••••••• l> José PonCA Rodríguez .•••••. Idem .•••••••••• 23 idem ••• lR98O .............. Idem •••••••••••••.•••••••••• ) Eduardo Frutos Fernández.•• Idém ••••••••••. 23 i,fem ••• 1898








E.x:omo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
te 8U Augusto Htjo elR~y (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
lar ayudante de oampo del general de división D. Wenoes-
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1ao Molíns y Leamaur, vocal extraordinario de la Junta Con..
snltiva de Guerra, al oomandante de Estado Mayor D. JUaD
Díaz Carvia, que 8e encuentra en rllÍtuación de excedente-en
la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1898.
OORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Oapitán genaral de la primera ragión y Ordena~or




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha teDido á bien cODceder el empleo
superior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, á los
jefes y'ofioiales de la escala activa de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Joaquín
Bajal Lareé y termina con D. Eduardo López Martínez, por
ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiéndo disfrutar en el
que se les confiere la efectividad que en la mismá se les asig-
na. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.• que los te-
nientes coroneles D. Emilio Rodríguez Sáenll de Tejada, Don
Franco Alvarez Arenas y Martínez: Marina y D. Ildefonao Fran-
cés López, afecto el primero á la Z!)na de Madrid núm. 58,y
agregados los dos últimos al regimiento Reserva de las AnU-
Hae núm. 68 y Zona de Madrid núm. 57. respeotivamente,
prestando ambos sus servicios en comisión en Oanarias; que
los comandantes D. Laureanll lbáñez de Cuero; D.Jaan Arroyo
Luis y D. Adolfo A9censión González, afecto el primara á la
Zona de Lúrea núm. 48, y excedeutes los dos últimos en la
sexta y primera regiones, respectivamente; y que los capita-
nes en situación de reamplazJ D. José Román Vinués, en la
tercera región,·y D. Juan Fernánde¡ García, D. Gregorio Lá.
zara Sánz y D. Antonio lIeulener Berdeguer, en la primera
regíón, entren en número en la escala de su clase para ser
coiocados en destine de plantilla.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1898.
OORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera
cuarta y sexta regiones, islas CaBal'ias, Cuba, Puerto Rico
y FJ1ipinas, Oomandaute general. de Ceuta é Inspector de
la Oaja general de Ultramar.
Relaci6n que se cita
... ~
EFECTIVIDAD
11lmpleo~ Destino ó situación actual 1:\O:MBR:E:S Empleoque se les confiete
Dia Mes Año
-
Teniente coronel. Zr)na de Albacete núm. 49•••••• O. Júaquin Rajal Lllrré••.••••• Coronel••••••••• 2 julio.... 1898
Otro .................. 1di'm de Bilbao núm. 22 ••••••• » Ftlu cisco Guerra Alvarez ••• ~ Iriem .................... 8 ldem•••• 18118
O: mandante••••• R"lg. de Oórdoba núm. 10 •••••• » J,sé Corral RoblflB •••••• , .:. Teniente coronel. 211em.... 1898
Otro ....................... Z'.ma de Villafranca mimo 46 ••• 1I Jo¡..é LlobeU B.ntometl.•••••• Idem ft .................... ~ junio ••. 1898
Otro ..................... {.fem de Bargos núm. 11 .••••.. :t Cándido Herrero Gascón.•••. Iliem ...................... 22 julio•••• 1898
Oapitán••••••. ,. Bón. Caz. de Ouba núm. 17..... 1I Román H~rmo8il1aOobo••••• Oomandante••••• 2 f.iem.••. 1899
Otro....................... Idem de AlfoDSo XII núm. 15 •• » Gregorio Amal Ramos •••••• Idam ................... 4Uem.... 1898
Otro ....................... Depósito para Ultramar de t3an·
189"8tander .......................................... 1I Toribio Vivanco Martinez.••. Idem ...................... 16 ídem••••
Otro ....................... Oistrito de Puerto Rico •••••••• » Manuel Liñán Avila •••••••• I·iem ......... eI ........ 21 i·tem.... 1898
Primer teniente•• Idem de Cuba.•••••••••••••••. » Pedro Blázqut'z Solomando •• Capitán ••••••••. 2 fiem.... 1898
Otro ....................... Idem ................................................ 1I Diego Navarro Múro ••••••. , Ilem .................... 4 Hem ••• 1898
Otro .............. Idem .......................... :t José Dalmau Piñal. ••••• '" • 1dem .•••••••••• 16 ídem ••• 1898
Otro ............. Idem ......................... :t José Pedré Rodriguez ••••••• Idem .............. 20 ídem ••• 1898
Segundo teniente. 1dem de Filipinas............. 1I EJuardo López Martinez..... Primer tenienta •• 1 agosto •• 1896
~.,! .........."., ." f'
-Maldrld 10 de agosto de 1898.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen en nombre la Rei-
na Re\gente del Reino, se ha. servido conferir el empleo de
comandante del Ca:erpo de' Estado Mayor de Plazas,'en pro-
puesta ordinaria de sSdensos, al capitán del mismo D. Ma·
nlÍel 'forres Lara, comandante militar del castillo de San
Cristóbal (Badajoz). por ser el máa antiguo de su escala y
halfál's6 declarado apto para el ascenROj debiendo disfrutar
en dióho empleo la efectividad de 1.0 de julio del presente
a~o. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1898. .
COl1l1EA
Setior Ord~n8dor de pagos de Guerra.
Séñor' Oapitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su no~bre la Rei·
na R'lgente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleO
superior inmediato, en propuésta .ordinaria de ascenSoS, á
los (,floiales de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Victoriano Redondo Criado y termina con D. Antonio Villa-
nueva Jalnes, por ser los más antiguos de sus respectivlIS
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debien-
do disfrutar en el que se les cunfiere, la efectividad que en
la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios 2uarde á V. E. muchos añolil. Ma-
drid 10 de agosto de 1898.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la cuarta, quinta y sexta re·
giones, islas Baleares, Cuba y Filipinas é Inspeotor de la
Oaja general de Ultramar.
D. O. núm. 177 12 agosto 1898





Grados Empleos Destino ó situación actual NOMllRES que I~se les confiere Día Mes-
~ Capitán •••••• Zona de Mamera n.o 39 ..•.. D. Victoriano Redondo Cdado Comandante •• 1 julio••••
t Otro ••••••••• Idem de Barcelona n.o 60, en
comisióll en el Dep.o para
Ultramar de dicha capital. , Camilo Llavera Godas.••. Idem •••••••• 21 ldem •••
t Otro .•••••••• Zona de HUBl'lCa n.o 47•••••. t J'lBé Falceto Z~mora•••.•• Idem •••••••• 26 ídem •••
l> l.er Teniente.• Distrito de Filipinas.••••••• , Jvsé Lozano Pe:nca de León. Capitán ••••.. 28 junio •••
Capitán.••• Otro ••.•••••• Auxiliar. Zona de Barcelona
numo 59 •••••••••••••.•• ~ Rafael Benavent Zorraqui·
no..••.•.•..•••..•..• ~ Idém •••••••• 28 ldem •••
Idero •.•••. Otro fT •••••••• Reg. Rva. de Calatayud nu·
mero 111 •••••••.••••••• » Antonio Ruiz Murillo••••• Idem •••••••. lIdem ...
ldero•••••. Otro ......... Idem de Baleares n.o 2 ••••• » Miguel Pona B¡;¡rrás••••••• ldem •••••••• 14 idem .••
Idem•••••• Otro.••••••••• Idem de Gravelinas n.o 89 •• » Tomás Poch Estevil. .••••• ldem· •••••••. 21 ídem •••
t Otro ••••••••• Auxiliar, Zona de Gerona llU-
mero 24.•••••••• '.' .•••• , Hipólito Lahnt Esoala.••. ldem •••••••• 26 idem ••• 1898, 2.° Teniente •• Distrito de Cuba ........... , Manuel Sánchfz Lóp¡;;z.... l.erTeniente •• 28 ídem •••
,. Otro ......... Idem de Filipinas••••.••.•. , Romualdo Ll;lisán Raimun·
do.••..••..•..• , •.•••• ldero· •.•.•••• 28 ídem •.•
, Otro •••••.••. ldem de Cuba......... .... ,. Miguel Hueso Salcedo.•••. 1dem •••••••. 1 julio••••
, Otro ••••••••• Idem •••••••••••••••••••.• , Emiliano Fernandez Pérez. ldem •••••••• 1 Uero ...
, Otro ••••••••• Idem. ••••••••••••• "••••••• » Benigno Cermeño Hernán-
de7t.................... ldem ••••••.•• 1 Bem ••.
, Otro •••••••.• Idem •.•••••••••••.••••••• , Francisco Rivera Caballllr., 11em •••••••. 14 ídem •.•
, Otro ••.•••.•. ldem ••.•••.•••••.•••.•••. ,. Santia~o Rierra Equizabal.. 1·1em .••••••• 14 ídem ••.
, Otro ......... [dem ••••.•••••••••••••••• , Manuel Huertas Ortega ... [dem ••••••.• 15 ídem •••
, Otro .•••••••• ldem.•.•.••••••••••••.••• , Eugenio Mateo CardenaL .. ldem •••••••• 15 idem •••
, Otro ••• ~ ••.•• Idsm •••.••.•••••••••••••. ,. Hip6lito Rodriguez Molli·
nedo.................. I·iem ••••••.• 21 idero •••
, Otro ......... Idam ••••.•••••.•••••••••• ,. Alejandro Garcia Sanz.••• ldem ••.••••• 26 ídem •.•
,
·Otro ••••••••. IdeJIl •••••••••••• "•••••••• , Antt:nio Villanuava Juanes ldem •••••••• 26 ldem .••
I
Madrid 10 de agosto de 1898. CORREA
SECCION DE CABALLERa
DESTINOS
Excmo. St.: En vista de la in5tancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de inl~o ultimo, promovida por el se-
~ulldo teniente de la escala de reserva de Cabal!erla D. Rai-
mundo Díal Moreno, en comisión en el regimiento Lanceros
de 88gnnto, en 6úplioa de volver á su anterior situación,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
SOlicita, siendo alta en el regimiento Reserva de Murcia nu·
mera 37, con el sueldo reglamentario y pudiendo residir en
Ossa de Montiel (Albacetf').
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma~
dríd 10 de agosto de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Valencia.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e~te Mini6terio oon su comuoic::ción fecha 27 de julio pró·
~llno pasado, promovida por el segundo teniente de la esca.
a de resexvadeOaballeria D. Juan lIonteagudo y Malavia, que
~XeBta BUS servicios en comisión en el regimiento Lanceros¿Sagunto, en Buplica de volver á,su anterior situación, el
h y (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
taa :~nido á bien oonced~r ~l interesado la gracia5ue solici·
, le~do alta en el regImIento Reserva de MurCIa núm. 37
'1 PudIendo resldir en Almansa (Albacete). .
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De real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde,á V. E. muohos aftos. Ma.
drid 10 de agosto 'de 1898.
CORREA.
Befior Capitán general de Valencia.
Bafior Ordenador de pagos de Guerra.
-- -_..
REmMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de fechaBO de julio último, pro-
movida por el capitán del regimiento Rest·rva de Caballería.
de Murcia. numo 37 D. Emilio Marin Valcárcel, en fluplica de
que se le conceda el pase á situaci6n de reemplazo con resi.
dencia en Elche (Alicante), el Rey (q. D. g.), Y en BU nOm-
bre la Reina Rl'gente del Reino, ha tenido ti bien conceder
al interesado la gracia que solicita, por el término de un "fto
y en harmonia con lo que preceptúa la real orden circular
de 18 de enero de 1892- (C. L. núm. 25). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma.
drid 10 de agosto de 1898.
CoUBA
Señor Capitán general de Valencía.
Señor o.rdenador de pagos de Guerra.
-.-
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SECCIÓN DE INGENIEnOS
ASCENSOS
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes
y oficiales del Cuerpo de Ingenieros, oomprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Six~o Soto y Alonso
y conoluye con D. Francisco Lozaao y Gorriti, los cuales
están declarados aptos para el ascenso, y son los más anti-
guos en sus respectivos emplePIil~ debiendo disfrutar en los
que se les confieren de la efeotividad que á cada uno se asig-
na en la citada relación, continuando el último en su actual
sitllBción de reemplllZ'l. Es al propio tiempo la voluntad de
B. M.• que el teniente coronel D. Luis Urzáiz y de la Cuesta.
y el capitán D. Diego Belando y Santiesteban, que se encuen-
tran en situación de reemplazo en las regiones octava y pri~
mera respectivamente. entren en nú~ero en la escllla de eu
clase para ser colocados.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma.
drid 11 de agosto de 1898.
Comm.l
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y octava
regiones é islas Filipinas.
RelaCión que se cita
Empleo EFECTIVIDAD
GrtÍdos Empleos De~tino ósituación actual NOMBRES que




Coronel•••• T. coroneL ••• Ayudante del Capitán gene-
ral de Filipinas•.••.••••• D. Sixto Soto y Alonso ••••••
Oo,.u.l """"""1 1 julio•••. 1898Idero...... Otro •••'•.•••• Academia de Ingenieros"••• ~ Enrique Escrin y Folch ••. Idem......... 1 idem.:. 1898
~ 1.erteniente•• Reemplazo en la La región •• » Franoisco Lozano y Gorriti Capitán ...... 1 ídem ... 1898
Madrid 11 de agosto de 1898.
_0$0'-' CORREA
SECCIÓN DE' CUEnpOS DE SERVICIOS ESPECIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Huelva José León Cua-
dra. en súplioa da que se le oonoeda 00000 gracia espacial la
resoisión del compromiso que por dos afias oontrajo en 1.0 de
abril de 1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acoader á la petición
del intere¡;¡ado, con la cond.ición que se determina en la real
orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nÚm. 291). y pre·
vio reintegro de la parte proporoional del premio de reen-
ganche recibido y no devengado, en harmonía oon lo que
preceptúa el arto 77 del regiamento de 3 de'junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid,lO de agosto de 1898.
CORBEA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda regién y Ordenador
de pagos de Guerra.
-- ....
DESTINOS
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Valenoia Antonio Merln
Fúster. en súplica de que quede sin efecto la rescisión del
compromiso que solicitó en 31 de mayo último, y teaiendo
en cuenta que la nueva petioión é informe del coronel sub-
inspector de su tercio tienen facha anterior á la real orden
de 23 de julio próximo pa~ado: por la que se le ooncede
aquella gracia. el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente dpl Reino, ha tenido A bien aooeder á la petioión
del interesado, disponiendo cause alta nuevamente en la
Comandancia citada. si su baja tuvo lugar en fin del mes
anterior.
De real orden lo digo al V. E. para su conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1898.
CORRE4-
~eñor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.. _..
SEaClóN DE AD:MINIS'1'BACIÓN :MILITAn
ASCENSOS
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la relación siguiente, qua empieza con D. Félix Iranzo y Ve'
neras y termina oon D. Luis Hidalgo Salas, los cuales estan
deolarados aptos para el ascenso y son los más antigiloS en
sus respectivos empleos en condióiones de ascender; debien-
do disfrutar en los que se les confiere de la efeotividad que
Acada uno se asigna en la ralaciónmencionade.. Es sI pro'
pio tiempo la voluntad de S. M., que el comisario de gue-
rra de segunda olase D. Ricardo López Femenías, y oficial
segundo D. Aurelio Gómez Cotta. tomen número en la escala
de su olase; que el oomisario de guerra de segunda ctase :.
D. Domingo Guerrero y' Polo, y oficiales primeroáD. José
Pui8'~ari Cerveró y D. FederIco Rodrigo Ferrándiz, regresen
á la Península, y que los oficiales segundos D. Víctor Ro-
dríguez Fernández. D. Bernardioo Zapatf:ro Alcalde y D. Lllis
Hidalgo Sillas, cubran plaza de su nuevo empleo en los dis-
tritos de Uitramiu donde sirven.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ef~·ctos. Dios guarde á V. E. muehos afios. Ma'
drid 10 de agosto de 1898.
CoRREA
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores' Capitant!s generales de las isbs de Cuba,Puéi'to:RiCO
y Filipinas y prilllera. ter'6.8ra y sDxta regiones.
-P. O. núm. 177- 12 llgos~o 1898 769 '









Empleos Dostino ó situación actual NOJlIBRES que se los confiere
Dio, Mes Año-
Comisario de 1.8.. Ordenaoión de pagos de Guerra. D. Félix Iranzo y Veneras •.•••• 8ubintendentemi-
litar .•••..•••• 20 julio .... 1898
Otro de 2. a...... Tercer Cuerpo de ejéreito..•••.• :. Enrique Mesia de la Oerda••• Comisario guerrtl
de 1.8. clase•••. 1R ídem ••• 189
Otro...•..••.••. Segunda brigada de tropas •.••• ) Fermiu Lahoz y Smz .••••.. Idem ..••.....•• 20 ídem •.• 189
Oficial 1. 6 ....... Cuba. '" "...... "•••••••.•••••.•• » Domingo Guerrero Polo .•••• Otro de 2.8. •.•••. 18 idem ••. 189
Otro 2.° ••.••••• Filipinas .•..•...••.••••.•• " . » Jnf'é Puiggari Ceneró ....... Oficiúll.°••..••. 26 idem ••. 1898
Otro...•....•••. Cu.ba ••••••••• ,. •••••••••••••• ::. Federico Rodrigo Ferrándiz•• Idem •.••••••••• 29 idem ••• 1898
Otro 3.°•.....••• P~i.rn~ra brigada de tropas••.••. ) Enrique Zappino Garabato... Idem 2.°..••.••• 12 febrero .• 1898
Otro.•..••..•.•• FIlIpInas ••••••••.•••••••••••• » Victor Rodriguez Fernández.• Idem ••••••••••• 12 idem •.. 1898
Otro ............ Cuba •••••••••••••••••••••••• :t Barnardino Zapatero Alcalde. Idem ••••.•..••. 12 idem ••• 1898
Otro ....•.•••.•. Puerto Rico.•.••••••••.•....•• :. Luis Hidalgo Salas..•••.••.• Idem. ~ •..•••••• 12 idem ••• 1898
-
.Madrid 10 de agosto de 1898.
....-
SECCIÓN DE J'O'S'rICIA y DERECHOS PASIVOS
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del 'Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conllejo Suprem.o de Guerra y Marina en 25 de junio pró.
ximo pasado, y acoediendo á lo solicitado por el interesado,
se ha servido disponer quede sin efecto la real orden de 2
de octubre de 1897, por la cual se concedió el retiro para
Palma de Mallorca al segundo teniente de Infanteria Don
Miguel Paz Fiol¡ debiendo volver á la situaoión que tenia al
sclicitar el retiro, y continuar en ese distrito hasta comple-
tar el plazo de los seis años de obligatoria residencia en
dicha isla para legitimar dicho empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectOIl consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefi.ores Capitán general de la isla de Cuba.
Se:líores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapiMn general de lalil islas Baleares, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
..-
qOCION DE mS'1'B'D'CCIÓN y BECL'D''rA:M:IEN'rO
AOADEMIAS y OOLEGIOS
, .Oircular. Excmo. Sr.: En vista del generoso ofreci-
:lento realizado por la Asociación de los Amigos de los
Obres, de Barcelona, acordando admitir en su casa·asilo,
con la condición de internos, á nueve nilios españoles me·
:ores de diez años, que prueben oon documentos fehacien-
c~s que sus padres respectivos han falleoido por conseouen·
Ra de la guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
, ~~ente del Reino, se ha servido aceptar dioho ofrecimiento
~ ISponer se den las gracialil en su Real nombre á la reie·~ d~ Asociación, por su patriótico desprendimiento á favor
e os huérfanos de la guerra.
co Es asimismo la voluntad deS. M., que los que se crean
,n d~recho á Ocupar estas plazas, 10 soliciten de este Mi·
ntsterlO, acompañando á sus instancias los documentos neo
pesarios para acreditarlo; 4fJ.piendo tener presente, que la
indicada Asociación proporcionará á los aoogidos el mismo
trato que encontrarían en el seno de una familia de indus·
triales acomodados, con alimentación sana y abundante,
vestido decente y educación de primera enseñanza comple-
ta, á más de las asignaturas especiales adecuadas á sus apti-
tudes ó profesión que sigan, dibujo, música y otras; impli-
oando la oondición de asilado el amparo de la Asociación,
que terminará una vez concluido el aprendizaje del oficio
que tomen, y siendo los g!\stos de traslado á BlU'celona de
cuenta de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!l.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen su nombre 111 Rei.
na Regente del Reino, se' ha servido nombrar vicepresid.ente
de la Oomisión mixta de reclutamiento de Sevilla, al COM"
nel D. Carlos Diaz Arias, cesando en dicho cargo el de igual
clase, que lo desempefiaba interinamente, D. Antonio Palo
ma Pérez, según propuso V. lll. en 29 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y GrB,uada.
- ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su ,nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal interino
de la Oomisión mixta de reclutamiento de Salamanca, al
comandante de Infanteria D. Eduardo Verástegui Rodríguez,
según propuso V. E. en 30 de julio último. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos afios. Ma.
drid 10 de agosto de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
•••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, lile ha servido nombrar vocal interino
de la Comisión mixta de reclutamiento de Badajoz, al co·
mandante agregado á la Zona de dicha capital D. Baldomero
llal1uno Barroso, según propuso V. :m. en 28 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eleetos consiguientes. Dioa guarde al V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la NUeYR y Extremadura.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 29 de julio último, promovida por Fran·
cisco Bal1ester Saborit, vecino de esa capital, calle de Borrull
núm. 5, en solicitud de que se prorrogue la licencia trimes-
tral que disfruta su hijo Antonio Bdlester y Aparicio, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido acceder á dicha petición, en harmonía con lo
prevenido en real orden de 26 de julio último (O. O. nú-
mero 164).
" De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1898.
CORREA,
Señor Capitán general de Valencia.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Simón Aparicio Casarrubios, vecÍ1~o de Azaña (Toledo), en
solicitud 4,e que se reforme el cupa asignado á dicho pueblo
'ln el repartimiento de 1897, Ysea destinado su hijo Leooadio
Aparioio"Martin a. servir en la Peninsula; resultando que al
expresado pueblo le correspondieron cuatro enteros y cuatro
.décimas como oupo, las cuales ganó á Añover de Tajo; con·
~tlerando que reducido á cuatro hombres el cupo de Azafia,
dos de ellos deben servir en Ultramar é igual número en la
Peninsula, cualesquiera que sean las combinaciones numé·
riolls que se formen, una vez que siendo igual~s los dos cu-
pos,no puede admitirse que de 108 ouatro sean destinados
tres á Ultre,mar y uno ti la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder a. lo petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DioÉ! guarde á V. E. mucholll "años.
Madrid 10 de agosto de 1898.
OOBREA
Sellor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
...-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.A.gulltín Solia Boyer, yecino de Torrevieja (Alicante), en so·
licitud de qtle se exima del servicio militar activo á su hijo
José Solia Valero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Bei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
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Oomisión mixta de reclutamiento de la indicada" provincia,
se ha servido des.estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ala.
1rtd 10 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Valencia.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOI:
Juan Pedro Navarrete, vecino de Villacarrillo (Jaén), an so-
licitud de que se exima del servicio militar activo ti su hijo
José Navarrete González, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acumlo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la iqdicada prQ-
vincis, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1898.
COBlmA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el padre del soldado Antonio Maravilla Fatri, del cupo de
Algemes! (Valencia), en el reemplazo de 1894, en solicitud
de que se exima del servicio milita~ activo lÍ su citado hijO,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de
reclutamiento de la indicada provincia, se ha servido de-
sestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailoS.
Madrid 10 de agol:lto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relaoión, manifestando que
las Oomisiones provinciales que en la misma se indican han
aeorda10 se exima del servicio militar activo á los reclutas
que figuran en tIla, el Rey (q. D. g.', Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a. bien disponer se cumpli-
menten dichas acuerdos, pasando loa interesados á la situa·
ción que á cada uno se determina, observándose las preso
cripciones de la real orden circular de 20 de marzo de 1891
(D. O. núm. 63), y las del arto 215 del reglamento para la
ejecución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Diol) guarde á V. E. muchOl!l dall.
Madrid 10 de agosto de 1898•
CoBlUlJ,.
Señores Capitanes generales de las regiones é isllls Canarlll'
y Oomandante general de Melilla.
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Belaciótl que 8e cita
Cnerpo~ NOMBRES Comisiones :mixt!l,t! SU.u!I,1l16nlteglonel ó Zona.s á. que pertenecen de reclutllomiento #. quelÍll,ben paur
- -
!nf.a. del Rey••••••••••••••• Victoriano Nufio Catalán ••••••••• Ciudad Real•••••1
ldem de Sabaya............ Jerónimo Gurda Rodríguez........ Toledo..........
Idem..•••••••••••••••••••• Marcelino H~raa San Antolin. o•••• Sagovia•••••••••
Idem....................... Fernando Ruiz Fernández••••••••• Baltajoz•••••••••
ldem de San Fernando•.•••• Eltluterío Almendáriz Omubiz••••• 'agovía•••••••••
ldem.••••••••••••••••••••• Sebastián González Antona •••••••• Idem ............
ldem de Z \ragoza........... Pedro Castillo Ruiz ••••••••••••••• Toledo.••••••••• .
ldem de Castilla•••••••••••• HJugenio Mias Rey..•.•••••••••••. "'hidrid •••••••••
Idam•••••••••••••••••••••• Cl~ndido Alfomlo Anselmo••••••••• B1l.d!ijoz•••••••••
Item•••• ................. Rdael L<.b1l.to Morillo ............ \1alaga.••••••.••
Idam.•••...•••••.••••.•••• Antonio Pérez del Villar •••••••.•. BlIdajoz•••••••••
Id.=-m....................... Cl. Antonio Hldalgo P"dilla•••••••••. \f.álaga •••••••••
I·iem..... '.................... Leoncio Muñoz Jaime............. Jdem ............ .'
l'lem de Cuenca••••••.••••• Miguel Trujillo D-bado •••••••••• lJiudad ReaL ....
{dam....................... Fau¡;¡tino González Chosa ••••••••• AvUa•••••••••••
Idem........................... Saturnino Hu!:'va GÓmez•••••••••• \1a1rid •••••••••
Idem.... " ............... , ...... "....... Hamón Gregorio Gafcia.•••••••••• C,udad ReaL ••••
l!lem.•.••••••••••••••••••• Juan Blasco Vr·gl ••.••••••••••••• Madrid ••••••• "
Hem de Asturias •••••• ~ ••.• Plácido Mufioz Huertas •••••.••••• Avila •••••••.•••
Idam...................... , ... , .. Culos Fabre Torrús •••••••••••••• B~rcelona ••••••.
Idem ......... "........... , ............ /:3';veriano Ramirez Diaz.•••••••••• Talavera '••••••••
ldem.••••••• ~ ••••••••••••• Abdón Herrera Blázquez .••••••••• Jaén ....... '" .... "."
Iflem................................ Policarpo Troya Olmo•••••••••••• ldem ...................
Idem.............................. Juan Villbtoro Villatoro •••••••••• 11em......... .... """
Idem........................·.......... Rafael Javalquinto Calvo ••••••••• ldem ••••••••••.
Idem.......................... "..... Manuel Ramirl'z Hilrnero ••••••••• ldem •••••••••••
~dem................................ Juan Ramos Rubias •••••••••••••• 11em •••••••••••
~dem.... "" ..................... Rafael BI'\~na............................ ldem •••••••••••
~dem." ............ ".".".""."" • Autoniú Arroyo" .. " •• '" .............. Idam.•• "•• ".....~dem de León ••••••••••.••• GrE'gorio López Carabias •••••••••• A"9ila •• "..........
Primera •••(
Iñem ............................ " Amador Mira Roddguez •••••••••• Hnelva ..........
Idem........................ Antonio Iglesias Camacho•••••••.• Idem. ...............
lliem de Covadonga.•••••••• Manuel Pért z Ramos ••••••••••••• Idem ..................
~dem." .......................... Natalio Pardo Gnreia ••••••••••••• Madrid ............
Idem........................... Facundo Bernabé Murgsncola ••••• ~egovia•••••••••
Idem de Baleares••• , ••••••• Angel GarC'ia SánC'h,.z............. Avila .~....... " ....... ~oldadoscondicionalel!l"Idam........................ Tomas de Tena F",rnández •••••••• Badajalll .........
Idem............................. Tomás Marato Martín •••••••••••• ' A.vlla....... '.......
Idam............................ " Julián Collado Flores.•••••••••••• Ba tajOl:.••••••••
ldem de Canarias••••••••••• Luis Rayas Fl:'rnández••.••••••••• Cádi,•••••••••••
Idem................. "" ........ '\1.arcelino Duque Adán ••••••••••• Ciudad Real •••••
Idt'w., ......................... Pablo Malina Raiz ••••••••••••.•• Idem ......'••••••.
ldem de Vad·Rás••••••••••• León Moreno Luengo••••••••••••• Avila •••'••••••••
[dem................. .' ........ Antonio Ramoa Cardero........... CAceres •••••••••
Ca~. de Ciudad Rodrigo ••••• Julio Caldf1róa Cistafios •••••••••• Toledo..........
Idt-m de Manila •••••.••••••• Melitón Calle GlUcía•••••••••••••• Badajoz••••.••••
Idem........ "41 ••••••-.......... JOf'é Cassia Ptlstor ••••••••••••••• Madrid ••.•••••.
Reg~ Lane. de la Reina..•••• José Claudia Martínez •••••••••••• Huelva •••••••••
Drag. de Lusitania••••• '" •• Mariano Hormero •••••••••••••••• Gnadalajara•••••
Idam................ ".......... Fermin Guerrero •••••••••••••••. Burgos ...........
Idem.••', •• , ••••••••-••'...... S4turninoSelano•••••••••••••.•• Idem ...............
HÚlI. de la Princesa••••••••• J nan Oaceres Malina •••••.••••••• Jaén..............
Idt:m•••••• , .................... , Rosendo Carbo Amat••••••••••••• Barcelona •••••••
Idem de Pavía.••••.•••••••. Juan José Mayor Vega ............ Madrid •••••••••
Oaz. de Maria Cristina ...... Bias Membrado .•••••••••.••••.•• Castellón••••••••
5.° reg. montado ••••••••••• Fulgencio Diez González •••••••••• Burgos.•••••••••
10.o idem.•.•'•••••••••••••• Carlos Fraga Lorenzo.••.••••••••• Zaragoza••••••••
Escuela Ceritral de Tito ••••• Francisco Pérez Barbón••••••••••. Barcelona •••••••
2.° reg. Zapadores •••••••••. \1eximino Guzmán••••••••••••••• Orensa •••••••••• .
Idem...................... Eulogio de la C'Jba••••.•••••••••• Ciudad Real. ••••
Bón. de Telégrafos •••••••.• ;ergio AlberaldeR Oarera .••••••••• Orensé••••••••••
ldem. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • •• Antonio Ocafia Mayoral ••••••••••• ' Maariil •••••••••
Idem de FertocarrilE'S. • • • • •• :::!&lvador Moliné ••••••••••••••••• Z~r8~oza••••.•••
1.- brigada de Admón. Militar JeEÚs Colmenarejo ••••.•••••••••• Getafe ...........
IntA d6 Borbón'••••••••••••• Rafael Carvello Blanca.•••••••••• , Málaga••••••••••
ldem de Granada ........ '" Pedro GaJ'cía Moral ........... : .. Jaén.•••••••••••
gunda Idem ...................... Amador Dorado Melero ••••••••••• Idam •••••••'......
... l.er reg. montado de Artilleri!' Ml1lluP-} Herrera Lérida ........... Sbvilla............
- ' luf." de Granada.••••••••••• Pedro Hermoso Vsh;nznela•••••••• Jt.éa.............
ldem de Soria••••••••• '••••• Antonio Sánchez Iglesias•••••••••• Almeria ••••••••
IdeDl ............ * .............. , José Guerrero ROSM!................. Idam..............
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:Regiones Cuerpos NOMBRES Comisiones mixtaB Situll.ciónó Zonll,S á. que pertenecen de reclutamiento á que deben pallll.r
"")
-
111".1.1\ de Córdoba.••.•••••••• Gabrit!l SURrez Gral'a~o ....••••.•• Sevilla •••••••••• \
vepósitf.\ da Ultramar (CAdíz) Juan Martín F ..wández•••••••..•. I.iem••••••.••••
Inta de Extrllmbdura ••••••• Juan Ramos Rubio ..•••••••.••••• Jaén..•••••.••••
ldem de Soria •• ; •• ~ ••.••••. Demetrio Pénz Saez••••••.••••••• Córdoba ••••••••
Dragones de Santiago ••••••• Antonio Serrano Alcalá ••••••••••• Jaén.•••••••••••
Inf.a de Pavía: ••••••••••••• Juan Gutiérrez García •.•••••••••• Córdoba ••••••••
{'1em da Granada .•••••.•••• FerD ando Segura Medina •.•••.•.• Granada ••••••••
ldem de .Bórbón............ Antonio Memnrilla. Delgado ••••.•• Idam •••••••••••
Caz. deSegorbe ••••••.••••• Roqua López Muñoz .••••••. " •••. Cldiz••••••••••.
Iuf.a da Córdoba............ BartoloIDG Cabrera Herrera.•••.•.• Jaén ••••••••••••
Cab •• de Alfonso XII ••••••• Nicolá.s Ley Conde •.••••• ~ .••.••• Cádiz •• , ••••••••
Inf.80 de Granada ........... Salvador Nieto Cal'mona•••••.•••. Jaén.•••••••.•.•
Segunda. " Mem de Eitremadnra •••••• Juan Gallego Macho••.•.•••••....
Sevilla ..........
S.er rlig. de Zapadores •••.••• Emilio Sánchez•••••••••.•.•••.•. HUl'lva •••••••••
Inf.a de Marina............ A.ntonio Fernández Sánchez•••• '" Granada ••••••••
Idem de Córdoba ••••• ; ..... Pedro Garoía Arroyo ••••••••• " •• Jaén..' ••••••••••
Idem..•.••.• : ..••...•.•••• Salvador Fernández Crespillo .••••• Sevilla ••••••••••
ldem de Sorfa.............. Antonio Hartas Sola•••••••.••...• IdeJl1, .• " .••••.•
3.er Depósito ~e ~ab811os se·
Antonio Marcón Servilla•••••••••• Granada •••.•.••mentales.••••• ~ ••••••••••
Zona de Granada •• ; ........ Antonio Ve~a Lozano............. ldem •••••••••••
Caz. de Cuba •.•••••••••••. José ':Lsiva Varela•••.••••••.••••• ldem •••• ~ ......
Remonta de Granada ••••••• Agustín Rodríguez Lnmberdo•••••• Idem ............
Cab." de VitórÍa••••••..•••• Pedro Maria Troya••••••••••.•••• Cádiz •••••••••••
2.° bón. Art.a de plaza .••••. Manuel Baez Rivas ••••••••••••••• ldem •••••••••••
lnf.a de Córdoba .; ••••••••. Ráfael Crespo Vázquez•••••••••••. Granada••• " •.•
ldem de Soria:••••••.•••••• Juan Oller Mal'tinez •••••••.••••.• Almeria.••••••••IIdem. de Navaua........... Franoisco Aparicio Ortiz •••••••••• Valencia ........
I ~e1ll de' Tetuán •••••••••••• Joaquín Costa lbáñez•••• '" •••••• ldem· ••••.••••••
Cab." de Albuera ••••••••• , . Bernardo Españl> Peris ••••••••••• ldem •••••..•.•.
Sin dE'stino ••••••..••.•••• .- Daviel Varges Crespo .•••••••••••. ldem ••••••••••.
Inf.a de Guaualajara•••••••. Joaquín Esteban Portales •••••.••. Idem .....................
ldem....... """ •."......................... Antonio Sánchez GaBaoh..••.••••• Idem ••..•.•.•••
ldem de Sevilla ............ Inocenoió García Palason •.••••••• Murcia................
8.° re~. montado deArt.a.... José Arcos Greus.••....•.•••••••• Valencia ••••.•••
{nf." e S~villa ••. '. : •••••••• Lázaro Sánchez Tudela ••••••••••• Murcia ••••••••.
Idem de TetuAn ............ ~ai:nónTormoMart!. .•..•...•••• Valencia •••..•••
Idem de Vizoaya............ Augel Gómez Marco •..••.•••••••• Idem ................, Soldados, condicional.
Sin destino : • : .•••••••.•••• Gil Garrido Carrascosa. ••••••••.•• Idem .....................
Cab." Maria Crietina •••••••• BIas Membrado Carda •••••.••.••. CasteUón.•••••••
InV Marina (Cuba) ••••••••• JUll.n Bautieta Espea Beltrán •••••• Idem" ... " 111 ••••••
Idem de Alooansllo••••••••••• Vicente Bañuels C&stel1o •••••••••• Valencia ••••••••
Excedente de cupo ..... ~ ••••• Crescencio Ortiz Saez.•.•••••••••• Albace~e ........
Inta de Tetuán••••••••••••• . José Caenoa González....... '" '" Valencia ........
Idem de Vizcaya.•••••••••••, Vioente CoIl Llopis ............... ldem ••••.••.••.
Idem.••....• "",, •.••••.•• "•. ]'rancisco Marco Ridaura.••••••.•• Idem ••••..•••••
Idem de Tetuán ............ Matfas Salón Ginés............... Idem •••••••• "".
Idem de Otuw.ba ••••••••••• Tomás Santiago Bañón .•.•••••••. Albacete•.•••.•.
Silíl destino. "................ Juan Bmtista Brines Sansaloni •••• Valencia ••••••••
Iof.8- de la Princesa••••••••• José Crespo Fernández ••••.•.•••• Idem •••••••••••
Teroera ...• Idem de GuadaJijara ••••••• ,Agustín García Ros .••••••••••••• Murcia..........
Idem de Mallorca............ Juan Gaseó Carvera ••.••••••••••. Valencia ........
Ldem de Vizcaya.••••••••••• 'Fraoóisco Moreno Moreno••.••.••. Idem· ••••••..••.
ldem...... ~ ••••. , •••••••.• Francisco Pascual Regos .••••.••.• Idem ••••••••••.
Idem......................· Manuel Martinez Cabo••••••.•••.• ldam ••••..•.•••
Idem•• "•••..•• "" •• ••• ••• • . Enrique NI101er Fetnández ., •••••. ldem •••••••••••
Idem de Luohana••.••••.••• Francisco Carbonell Brocal••.•. , •• Idam ••••••••••.
SJn destino.•• " .- •••••• "••••• Salvador Gómez Castellano•.••••.• ldem •••••.•.•••
Inf.a de Otumba: ........... Joaquín Htirnandez Escrich •••.••• Cllstellón.•••••••
Idem de Tetu~n............ Juan Bautista R9al Llopis •...•.•. Valencia ........
Idem de Vizcaya•••••••••••. Vicente Romero t3oriano •..•.•••.• Idem .•...••.••.
111900 de Asia.••••••.••.•••. José Maria Franch Jimeno •••.•.. Castellón•••••••
Idem de Vizcaya.••••••••••• Gregorio Salas MartínFZ...••.••••• Valenoia .•••••••
Idem.•••••••••••• "•••• " •• " Clemente I::oriaoo Ascutria.••...•. Idem .•••••.•••.
Idem.••.••..•.••.••.••..••. Miguel MafiE'z España ....••.•.•.• Idem ••...•.....
Idam de Otumba ••••.•••••. Mtmuel Ruiz Ft:noUoea •••••.••••• ¡'tero .. ".••.•.•.
8in deatino •••••••.•.••••••. Juan Caba Esteb~Jn..• , •••• ".". " .. Idem" •• "." ••• " 11
Rag. de Alcántara (Cuba) ••••• J oan Jiménez Berna!. •••••• ' ••••• ~Ul'Cill••••••••••
Idt:m de Otumha ........... Miguel13~ruef.'l Gil •••••••••..•••• CaateHón.•••••••
{<lem............ " ••••••• " .... JOltquín Roca Mulet............ '" Idem .... " .. "......
Idem de Sevilla ............' M~teo Román Paredes .•.•.•..••• Murcia ...•.••••.
Idem de Otumba ........... Francisco Abad Jimén!:z.•....••.. Albaceta •....•.•
ldem de Vizoaya.••.•••••••• Celestino Martínez Pardo•..•••••. Valenoia .•••••••
Idem de Mallorca ••••••••••• Manual Lloréus Lluch•••••.••••.• ldem............
Caz. de Estella ............. ¡Juan Fúster Marti ............... Idem ........ '" •••
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luf.a de España••••••••••••• José Martimz Romero •.•.••••••• , Muroia••••••••••
l·tem de Vizcaya.••••.••••• , Manu''¡ S"lón Martin. • . • • • • • • • • •• \' alencia •.••••• ~
I,fem.. • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• RaEael Garcia ~IQrtinez........... Idem •••••••••••
8in destino •••••••••••••••• José Zapata Egea•••••••••••••.•• Murcia .
Id.a de España Miguel R'Js Carcelén ldem ..
ldem •••• '" ~ •••••••••••••• Antonio Bdones Sellarra•••.•.•••• Idam •••••••••••
Cupo de Filipinas Teodoro Zapat;¡ Egea ldem .
hf.a. de España•••••••••••• Ginés Segarra fl..,rnández ••••.•..• Uem •••••••••••
Idem. • • • • . • . • . • • • • • . • • • • •• Ramón Baños Garcfa............. I,lem •••••••••••
Itiem de Navarra ••••••••.•• Joaquin Rodrie:Uf21 Pozo •••••.•••• Albacete •••••••.
Caz. de Alfonso XII••••.•••. Juan Verrnga Moreno.... • ••••.. ldem •••••••••••
lnf.a de Tetu'án Francisco '3antiago Ovenia Silvestre Valencia .
6° reg. montado de Art.a Juan Peñalver Pérez .•••••••••••• Albacete .
lnf." de Vizcaya ~alv8.do:r Gó.mez Castellano ••••••• Valenoia ••..•••••
11.0 bón. montado de Art. a •• José Lozano López ...•••••••••••• Albacete ••••••••
Inf.a de Infante. '" ••.••••. Vicente SánchRz Alcaraz•••••••••• Murcia.•••• ·•••••
Idem de Vizcaya.••••••••••• Ramón FurióTamarit.••••••••••• Valenoia ••••••.•
Cab.a de Tetuán •••••••••••• Francisco Ortiz Navarro •••..••••• Muroia.•••••••••
Os.z. de Treviño••••.•••.••• Juan SAnchez Garcia ..••.••••••.• ldem •.•••••.•••••
lnf.a de Sevilla •••.••••••.•• Juan Antonio Pardo Garda••••••• ldem ••••••••••.
Jdem Martín Pal3zón Martinaz••••••••• ldem •••••••••••
[.ldem del Infante Ginés Ros Alarcón Idem .
ldem. • • • • • . • • • . • • • . • • • •• •• Ginés Garc-ia Alcázar•.••••.•••.•• l,fem •.••••••••.
Terc Idem de Africa núm. 1 •.•••• Ginés Corbado Pef\alver ••••.•...• ldem.•.•••••••.
era Idem de España Narciso Andújar SJto Idem ..
12.0 bOno Art.a dePlaza (Puer-
to Rico) .••••••••••.•••.• Gioés Méndez P8T3des•••••••••.•. ldem •••••..••••
3.er rt'g. Zapadores Minadore~ José Reverte Marin••••••••.••••• 1,1em •••••••••••
Cabo Po de la Reinn Francisoo Morata G8stón Iñ.em ..
lnf.· de Sevilla Ginés Gareia Méndez ldem ..
Condicional. .•.•••.•••••••• Emilio Pa6cl1s1 Paterno.•••••••••• l1em •••••.•• '"
lnf.a de Guadalajara ••.••••. Pedro Sánchf:Z Sevilla•.••••••..•• ldem ••••• : •••••
ltxcedente de oupo.••••••••. Enrique R<)driguez López••••••••• ldem •••••••••••
Cab.ll de Tetuán••..••••••.. Fulgenoio Par]unco Marco .••••••• Alicante .
Inf.' del Infante•••••••••.•. Juan Garc!'\ Vera.••.••.••••••••• Murcia.••••••••• (1
Idem de Otumba Juan Cuerdas Sito Albacete .
Idem de Vizcaya•••••••••••• Juan Bauti~ta Salcedo Llop•••••• Valencia........ . •
Caz. de Arapiles (Cuba).••••. Fernando Rubio Gómez •••••••••• Cuenca ••.•••.•• Soldados condIolonales.
Cab.& AdaMn•••••••••••••. Franoisco Andrés Carbó •••••••••• Valenoia........ . . ,
luLa de Vizcaya tCnrique Trilles Sorolla Idem ..
ldem de Mallorca. • • • • • • • • •• Zoilo Ruiz JValenciano. • • • • • • • • • •• Cuenoa •••••••••
ldem de Vizcaya Emilio Hortelano Leal ldem ..
ldem de Mallorca Julián Ponce Navarro •••••••••••. Valenoia •••.••••
Idem de Tetuán Blnriqlle Melis Alboch ldem .
ldem de Vizcaya José Pérez Rodriguez ldem ..
Idem de Ml\rina•.••••••••.• José Bosch Palau •••.•••..••.•••• ldem •••••••••••
Idem de Vizcaya , Vicente Larin Marti. " .• Idem .
Idem. ••• • • • • • • • . • • • • • • • • •• I'iidro Berenguer Berenguer••••••• Idem •.•••••••.•
Zona Barcelona núm. 59 ••••• Emilio Vals Valor.••.•.•••••••••• Baroelona •••••••
3.er reg. de Iuta de Marina .• Eusebio Aatrás Paris •.••••.••.••• ldem ••••.••••.•
lnf.a de Valenoia • • • • • • • . • •. Bias Oasas Seguf • • • • • • • • . . • • • • • •. ldem •••••••••••
Art.a de plaza •••••.•.•••••• José Royo Glner •••••••.••••••••• TarrBgona•••••••
[nf.a de Sevilla •••••.••••••• Miguel Ferrer Bijans •••••.••••••• Barcelona .••••••
[dem de Almansa•••••••••.• Franoisco Péiez Barton ••••••••••. Idem •••..••••.•~dem de Luohana.•••.•••••• Bautista Marti Roca•••.•••••••••• Tarragona..•• ; ••
Idem de Aragón. • • • • •.• • • • •• Ramón Bartumeu Buoarán ..•.•••• Barcelona •.•••••
[dem de de Galioia José Saperas Porta Idem .
Batallón de Chiolana Ootavio Sadó 01esa Idem .
Inta de Africa núm. 3 ...••. Francisco Bley Domenech •.••••••• Tarragona .
Idem de Luchana.. . • • . • • • .• Pedro Castallón Sancho•••.•.•• ; •• ldem ••••..•••••
Cuarta 1 er Mn. lnf a Galicia••.••.• Juan Fabregat Monllar ••.•••••••• ldem •..••••••••
..... Cab.' del Príneipe••.•.••••• José Mauri Oarlés.... - ••••••••••• ldem •••••.••••.
ldem de la Princesa..••••••• Antonio Losfls Oimano ••.•••••••. Idem ••.••••••••
Caz. de Figueras Angel Tallo Vergara .••••.••••..•. Idem••••..•••••
Bón. de Fdrocarriles •••••••• Farnan,io FIo BrUlla. \ .••..••••..• Barcelona ••.••••
Caz. de Figueras... • • • • • • • •• !:tamón Solé GU3soh .•••••••••••• : Tarragona ...••••
luf.a de Almansa $alvador MoUné Gual Idem ••••.•.••••
[dem de Albuel'a .•••••.•••• Ramón Sanfeliú Runagrasa ••••••. Lérida.••..•••••
Bjo. Alcántara ••••••••••••. Anselmo ViIlaró Villaró •••••..•••• Barcelona •••••••
luf." Albuera•.••••••••••••• Pio Ventura Uberni •••••••••••••. Idem .•••.••••••
Bón. de Alcántara.. .. .. Ramón Sitja MartorelI. Idem ..
ldam de Gerona Vicente Acosta Yargue ldem .
Administraoión Militar •••••• Antonio Atague Sánchez.••••••••• Idem .
Bón. de Oantli,bria•••••••••• Manricio Baltiere Vila. •••••••••••• Idem •••••••••••I
Inf. a de AIIPansa ..... : • • • • •• José Carné Laimón••••• ~ • • • • • • • •• ldem •••••••••••
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Irnf.8. de San Quintin , •••••••
..
•Julio Craus Sal1ent ••••••••••••••• Bucelona.•••.•••
Cab." de Tatuan•••••••••••• Mariano Espinal Viliar •• '.' ••••••• Idem •••••••••••
1nf.a de Asturias ••••••••••• Cllrlos Fabrrl Joins ••••••••••••••. I,lom •••••••••••
Cab.a del Principe ••.••••••• Jaime Puig Tllrras ••••••••••••••• Idem •.• ~ •••••.•
7.° montfldo de Art. a••••••• ti:milio Raspltll Saumall.•••••••••• ldem •••••••••••
Caz. de Figueras •••••••••••• Emilio Rlvas Kecarpente.••••••••. 1 lem •••••••••••
9.° montado de Art.a•.•••••• J,)aquin Olaveguera Güel ••••••••• Gerona ~ ••••••••
Caz. de Flgueras ........... Ramón Soli Guasch ••••.•.••••••• Barcel::>na •••••••
1nf.a de España •••••••••••. Pedro Sl;I!ip StI grera .............. Idam•••••••••••
Idem de Murcia •••••••••••• ftnrique Saivat Canarae.•••••••••• Idem•••••••••••
Idem de Aragón............ Avelino Gutiérrfz 8tllés •••••••••• Idem .............
Cllzadores de la Habana ••••. Antonio Parera T<Jrreus••••.•••••• Idem •••••••••••
fof." de Murcia •••••.•••.••• José Cuenseila Molinas •• : •••••••• Idem ... ., •.••••••
3.~r reg. da lnf.a de Marina •• Juan Oortalé Balart.•••••••••••••• T"rragona •••.••
1(¡f.a de ClIntabria ••.••••••• Jaime Vongarins Sll1vadó.••.••••. B'ircelüna •••••••
IIdem de Bailén............. E.;teban Nogués Romaguera ••••••. Gerona ••••••••••
Cuarta••••• Caz. de Figueras•••••••••••• Emilio Riv8S Eseompetor •••••••.• Barc¡,lona ••••••.
1nf.a de Sevilla ••••.•••••••. lüenterio Fortmiy Rofin ••.•••••.. TarrsKona.•••• ~ •
IdbID de Arllgón•••••• : ••••. Manuel Roig Torrana .•••••• '•••••• Barcelona ••••••.
11'1em de Bailén •.••••••••••. Juan Paerulo Argeles..••••••••••• Gerona • ........
ClI.b.a de Alcántll.ra ••••••••• Franrisco SoHevila Esteva •••••••• Lérída ••••••••.•
Caz de AUouro Xli. • ••••••• José Fort Ricart ••••••••••.•••••• fiem •••••••••••
Iuf.a de Luchana ••••••••••. Jüsé Pligés Munrael .............. Barcelona ••••••.
Idam de Asia •••••••••••••. Claudio B~nuel Ferrero .•••.•••••• G.r.)na. •••••••••
Cab. a del Príncipe•••••••••• Bernardo Pau Lasanovlis•.•.•••••• Barcelona ••.•••.
Iuf. a de Marina ••••••.••••• J..aquin Marti Ferrer .•••••••••••. Tarragona •••.••.
Peninsular Alcántara•••••••• Padro Arb:>B Cercano•••••••••••.• Lérida .•••••••••
Caz. de Alfonso XII••.••..•. Gabriel Guardia Villar ••••••••••• Idem ••.•.••••..
1dem.••.••••. ; •••••.•.•••. R.¡,món Frl.lnch Ferrer •.•••.••••.. Irlem •••••••••••
Ir,f.a de Bailén ••••..••••••. Pedro Sal\'i B01X .•••••••••••••••• GeronQ •••••••••
Iclem de Luchana ••••••••••• Manuel Borra Vidal •••.•••••••••. T,uragona•••••••
Caz. de Estella.............. Jaime EstadeJla Martf. •••••••••.• BHcalona. •••••••
~nf.a de Tarragona •••••••••• Francisco Grau Martinez•••••••••• Idem ••••••••••.
Idem de Almans8........... Vicente MOIl'rlO Marin •••••••••••. {'iero •••••••.•••
Ham da la Constitución (Cnba) Fatipe Peza Todo •••.••.••••••••• t!ufBca •••••••••
1dem Gerona ({liaro).•••••••• Manuel Jo~é MorcRte •••••••••••.• Itiem •••••••••••
Bón. prov. dA Puerto Rico, •• Lorenzo Paroina Palacio ••••••••.. 1 tero. •••••••.••• Boldados oondioionales.Iof.1Io -de ~an Quintín •••••••. Ftllipe Beltran Lesa •••••••••••••. Itero""." •.• _•••
1dem del lofl>nte ••••••.•••• Luis Glllda Gonzál..z••••.•••••••. Ternel ••••.••• « ..
Idem de Cuba •••••••••••••• Francisco Aguilar Gil .•••••••••••. [·iem" • ~ ••••••••
Idem de San Quintín........ J"equín Mayora c:!oJaus••••••••••. Huel'ca •••••••••
, 1dem de Garona ............ F,lipa G8roi8 Junquera.•••••••••• 8oria.••••••••••.
Caz. de Mérida(Cuba) ••••••. Pedro Lázaro BuriJlo ••••••••••••• T{11Uel ••••••••••
lnf.a de Galícia............. Juan Molinos Molinar•••••••••••.. ldem .•.•.•••••.
Bón. exped.o núm. 1 (FIli-
José Lahena SauTas •••••••••••••• Huesca •••••••••pinaa) •••••••••• "" " "• ". ""
lnf.a de Gerona •••••••••••• Victoriano Sanz Las Haras •••••••• Soria •••••••••••
Cupo de Filipinas •••••••••• DlOnisio Vicente Alegre••••••••••• ¡Teruel. •••••••••
Ingenieros, 4.° rfg. de Zapa-
Quinta •••• ' dores (Cuba)•.•••••.•••••• Pascual Derbades Almuzara••••••. Hu eses. , •••••••.lnf. a de TdrragoJlll. (ídem) ••• Lorenzo ArDal KID~P.. •••••.••••••• liem•••••••••••
ProvI. de Puerto R1Co mimo 4. ~stf;ban Calvo GOlJzález•••••.••••. Idero •••••••••••
Caz. de Alfllnso XII •••••••. J08é Cambrone Guerré ••••••••••• Idem"""" •• ,,""" "Cab.1Io de Tetuán............ Antonio Rami Lisll ••••••••••••••• Idem""""",,"""" •fnf. a de San Quintin.••••••• José Rf.'ula Torralba ••••••.••••••• Idem. ""." .• "",,.
Academia da Infantería.••••• JOlge Franco Villacll.mpa ••••••••. [rtem. " ,,""" .".".
Inf. 1Io de Sicilia • • .......... Rafato1 Cedó Escó ................ Idam •••• "•• """.
Caz. de Alfonso XII •••••••• Euf~rnianoCastán Almarar ••••••. Idem."" .. """" .. ,, "Inf. a San Quintin (Cuba)•••. Antonio Sarra Saluro •••••••.••••• Idem ."",, •••• ,,""
C&z. de Mérida (idem)....... Antonio Escartin Robar •••.••••.•• Idem""" •• """,,. "Expd.o núm. U/Flbpinas) •• J( sé Mediano Losierra •••••••••••• Idem •••••••••••
Caz. de Alfonso XII .•.••• ,. José banguat Menooela.•.••••••••. Ham•••••••••••
Idem de Alba de Turmes •••• Mignell"ánchJ'z Ambrona •.••••••. Guadalajara•••••
ldero de Borbón (Cube)•••••• Pedro Gsrda Rongel •••••••••.•••• Idem •••••••••••
ldem HernlÍo Cortés (idem) •. RomAn F ...roánd~z Aliaos •••••••••. Item •••••••••••
Idf'm fxped.o Filipinas n.o 14 Angel VlñllS Quintana•.•••••••.•• Santander •••••••
IdE'm de Kliltella núm. 14 •••• ·... alentin Gara1a San .!tmeterio••••. ldero •••••••••••
Distrito de PUfrto Rioo. • • • •. Federico Rioo Barrio • • • • • • • • • • • •• Burgos ••••••••••
OIlZ. de V811adolld (cuba) ... Barnardino Ruirt Gerl'Ía ...... ,..... Idem ...........
S t Zona de San ~ebllBtján....... Miguel Corochatl"gui BarABategui ... Guipázooll ....'..
ex a..... ~ 1of.a de la Constitución•••••• S..gundo VioBzolasllga Garmillo •••• Sintander.••••••
fitem de Bl.tilél?.".......... JuJian Gutiérrtz Ruiz............. Lllgroiio.........
Idem de AmérIca ••••••••••• Martin Mozo Echevarda •••••••••• N¡¡,varra.........
Idem de la Lealtad •••••••• , I!st~ban Vitores Espinosa••••••••• Rurgos ••••••••••
ldem de Galellano .••••••••• Angd G~ndio~a Mend¡ola••••••••• Vizcaya: ••••••••
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IIuÍ.1\ de SanMarcial. ••••••• Benito Maestre Amiussibay \Alava .
ClIt~ de Elltella••••••••••••• Felipe L<ozaaa S.~nta Maria •••••••• ,Idem •••••••••••
tnf. de la Lealtad l ••••••••• Félix tlarena Martinaz••••••••••• Burgos ..
710 hón.Art. de pla~a; José Perea. Salazar Idem ..
Cllz. de E"'tt'lla •••••••.••••• Cándido Gutiérrez Pela••••••••••• ..;antan1er•••••••
tnf." de Valencia ••••••••••• Jutián Aragón tzquierdo•••••••••• Burgos ••••••••••
Zona de ~ilbaa••••••••••••• A.ngel -aisterrechea Galay ••••••••• Vizcaya•••••••••
Inf. a de Garellano •••••••••• Oaledonio Pérez Alonso••••••••••• Burgos ••••••••••
[dem de la Constitución ••••• MallUer Alancano Gareia•••••••••• 8antan·der ••••.••
2.o reg. Iuf. a de Marina••••• Nicohs Vadillo Vadillo ••••••••••• Vizcaya ••••••••.
Inf.1\ de Sicilia. • • • • • • • .. • •. Juan trastorza Emal.. • • • • • • • • • • •• GuiplÍzcoa ••••••
fdem de Andalucia•••.•••••• Jacinto Bustamante Padreu ., • • • •• Sl1ntlluder•••••••
Caz. de B:nblllltiro (Cuba) •••• A.ntonio Cadeto PeUón•••••••••••• Idem •••••••••••
Inf.· de Gerona •.•••••••••• Lucio 8aiz Hernando••••••••••••• Burgo~••••••.••••
I:exta !~em da la Const·tución C4rlOS Goñi Zabal~. ~ N:varra .•• ~ .
.lilem de Garellano ..•••••••• Jel',ús Eso§lza Gollndes•.••••••.•. VIzcaya ..••••••.
Idem de ~a.Constittlción•• ó .. R&fael Ocejo Olimpo Santander ..
Ca~. exp.o Filipinas núm. 14. Miguel Viñas Quintana..••••••••• ~dem ••••••.••••
Bón. exped.o de Zamora••••• Ca.tixto B:iñuelos Lucio••••••••••• Burgos •••••••••
fnf." de nlli'b88tfo • • • • • • • • •• Cosme Palacios Marin • • • • • • • • • • •• Idem ••••••••.••
Bón. exp. Ó da Sicilia Lucio Pinedo López Idem .
Iuf.a de Gerona .••••••••••. Julián Pérez Martin5z ••.••••••••• 1.1em•••••••••..
fdero dE' Siailia (Cuba)., ••••• E~teban tópei Pora•••••••••••••• ldem ••••.••••••
tdem. de ~an :b'ernando•••••• TeleEforo Picón Pwón.. • • • • • • • • •.•• ldem. . ••••••••.
. ídem Eustaquio Sllinz Sagrado.•••.••••• 11em•••••••••••
Caz. de narcelona.•• i ••••••• Mauricio Peñii.lva Moncalvillo •••• '. Idem ••.•••••••.
tdem de Ihtbastro (Cuba).••• Antonio OadeIl PellÓn••••••••••.• 8antander ••••••.
Oomandancia G. C. Matanzas. Agapito Blanco Murillo ••••••••••• Burgog •••••••••.
tofo a de Valenoia. !' •••..••. t\oto~io.~igler Alonso ••••.••••••• ~antander•••••••
B;)n. e:ltped.O de Valencia ••• Ciro M:ü.hliSimtid Santos••••••••••• Burgos.•••.•••••
lnf.& de San Marcial•••••••. Eustaquio López S~nchez••••••••• PlIolencia •••••••.
ldem.•••••••••• ó., •••••••• Mariano Valentin Rodríguez .•••••• IdelJl .•••••••••.
Caz. de Albuflra. 16 de Oab.a•. J<lsé Ramos Gutiérrfz.•••.•••••••• Iiem •••••••••••
lnf." de Isabel II. . • . . • . . . .. Banito Abades Bueno. • • • • • • • • . • •• Idem •••••••••••
ldem. de San Marcial ••••.••• Tlburoio Pindado B~rmejo•••••••• I 1em •••••••••••
Caz. de Al buera, 16.0 de Oab.1l Victor Villafruela Aguado •••••••• Uem.•••..••••.
lnta de Toled9 núm.. 85 ••••. 1\1ly Oalvo Olino ldem. .
A.ca~em.ia de I(¡f<lntería ••••• Baldom.ero Mazariegos Santos .••••• l~em••••••••••• (SOldados condioionales.
Iof. de Burg:os Eltas de los Rios Mnrtin liem .
Oaz. de Albnera, 16.0 de Cab.1I Luis RamirE:z Abad •••.•••••••••• Idem •••••••••••
[nf.a de Slln Maroial •••••••• Mauro Maroos de 1011 Rios.•••••••• ldem •••••••••••
Lanceros de España••••••••. Bonifaoio Martín Sánahez ••••••••. tdem •••••••••••
[uf.a de San Marcial •••••••. ltogelio 8anto;¡ A~uidez Idem •••••••••••
ldetn•••••••••••••••••••••. Eustaquio de Abía Rodríguez•••••• f.tem.••••••••••
ldem. Isabelll \tariano Ftuefio Pardo Idem. .
[dem. ••••••• ó ••• '. • • • • • • • • •• Fermin Pérez Fernández.. • • • • • • •• Zamora •••••••••
Idem. del Ptincipe (Ouba) .••• JOlié Reguero Martin••••••.••••••. Iddm •••••••••••
[dem. BQr~os núm.. 36 (tll) Jusn Fernándet Rodríguez León ..
[18m. de San Marcial (id)..•• Pedro Fernández Campela .••••••• ldem .• " ••••••.
Bem de 'roledo núm. 35•••• Illmilio GonztUez Fernández ••••••• Oviedo••••••••••
Séptima Liem de Andalucia J lIsé López Salas Idem .
• •• {de2ü del Pdnoipe José Martiá Aotuña I.iem .
Idem de Sicilia••••••••••••. Joaquín Garcia Mllrc,hán •••••••••• Salamanca ••••••
11.° bón. Artillería de plaza•. FlOrencio Rodríguez Lópsz•••••••• lotem ••••••••••.
[nf.a de .A.ndaluC'ia núm. 52. Sj,ntos Hernándfz de la Iglesia•••. ldsm••••••••••.
Bón. provl. de Puerto Rico... Juan Rodríguez Martin ••••••••••• I·tam •••••••••••
[of.& Baleares •••••••••••••• Vicente Ramirez Sanchez ••.•••••• aero •••••••••••
[dem J!lldremadura núm.. 15. A.ntonio Montes Prieto.••.•.••.••• ldem ••••.••••••
A.rt.a, Ejército Filipinas ••••• Juan Mannel Avila Ingelmo ldem ••••••••••.
[of,& de Burgos núm. 36 •••• Román Arrús Asunción.•••••••••• Idem. ••••••••.••
[dem de Toledo núm. 35 •••• Juan Antonio Fuentes Vicente..... Idem••••••.••••
[dsm de León n\\m. 38•.••• ; Marcelino Martin Jjm~no••••..•••• Hem .
[dem de Toledo núm. 85 •••• Hlstanislao Rodríguez Pancho••••• [dem•••••••••••
ldem de Andaluoia núm. 52 . Juan Aguado Ruano ••••••••••••• Idem ••••••.••••
Idem. Tarragona n.O 67 (Cuba) Gregorio Coronado Vallejo•••••• ~. ldem •••••••••••
Iuta Marina en el Ferrol •••• Florencia 8á.nohez 8ánch~z •••••••• [dem •••••••••••
Reg. Art.- de Oampaña •••••• PolíoJorpo Maroos Frade •••••••••• lliem .••••••.•••
Zona Valladolid •••••••••••• Cllsiallto Carretfro Sanz•••••••••• VaUadolid ••••••
Inf.a Isabel Ir. HImilio Montes Pascual Idem .
ldem de Burgr:s Zacarias Vara Gateia••••••••••••• Idem •••••••••••
4.° reg. Zapadores Minadore!! Andréil Pérez Ruiz .•••.•••••••••• Idem •••••••.•••
Inf.a de TOledo núm. 35••••• Cesareo Padrones Quintero: ••••••• U~m .••••••••••
Oota ~Zona d.e 0(.ens6••.•••••••••• José RegiQ Carnero•••••••••••.•• Otense ••••••••••
. Vi•••• '¡ldem de Pontevedra •••••••• José Castro Garcia ••••.••••••••••• Pontevedra•••••.•
. .1D-~. de Luién.. • • •• • • • •• ••• José Blind'O Garrido.. •• ••••••• ••• Idem •••••••••••
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-..I . CUérpos Comisiones mixtas Situación
Regiones 1 ó ZOnas ti. que pertenecen 'NOMBRES de rcclu.tamiento á que deben pasat
~
-1 --
lnf.a de Lnzón•••••••••• '" • Benjamin Pérez Pérez•••••••••••• Lugo •.••......•
l1em del Principe .......... Gumersindo Rodríguez Civdra•••• Olense••••••.•••
4.0 bón. de plllza ••••••••••. José Rodríguez Cesarez••••••••••• Idem ...........
Zona de la Coruña.••••••••• Oándido Rubido Galdo ••••••••••• Coruña..........
ldem de Orense ••.•••.••.•• Seraffn Dehesa Lama•••••••.••••. OrenBe ••••••••••
lnf.a de Murcia núm. 37•••.• José Causena Malina•••••••••••.. Barcelona •••••••
Z -na de la Coruña •••••••••• Eugenio Cabana Rodríguez.•••••.• Coruña •••••••••
Jlnf.a de Zamora núm. 8•..•. José Rodríguez Puente.•.••.•••••• Lugo •••••••••••
Octava •••• Idem da Murcia núm. 37 •••. FrABcisco Carballo Domioguez.•.•• Póntevedra.••••.
Telégrafos S. Juan Puerto Rico Bernabé Villaree................. Lugo •••••••••••
Inf.a Murcia núm. 37 ••••••• José Consella Molina•••••.•.••.•• Barcelona •••••••
Idem.••••.•.•••.••.••••••• Enrique Salvat Carreras •••••••••• Idem.'..... . ~ ...
I<1em de Zamora núm. 8 ..••. José Herntández Veira••••••••••.• Lugo..........•.
ldem.••••••••.•••••••••••• Roque Fuentes Enriquez, ••••••••• Orense••••••••••
4.o Mn. de plaza.•• _••••••.. Bsrnabé Varela Grande..••••••••. Coruña •••••••••
lnf.a Habana núm. 66 ••••.•. Manuel Pérez Fernández ••••••••.• Lugo •••••••••••
Bón. Caz. Habana .......... Antonio P¡¡,rera Torréns....•••••• Barcelona •••••••
Idem regional núm. 1....... José Juan Morales Brito••••.••••• Tenerife ........ Soldados condicionales.
Idem, ...................... Domingo Alonso González••••••••• Idem ......•..•. e ., ~
Idem.••••••.•••••.••••••.• Clemente de Vera Pérez•••••••••• Idem•••••••••••
Canarias••• Idem.. ti .................... José GonzáIez Martín.•••••••••• ~. Idem ............
ldam••••••••••••••••.••.•. Antonio GonzáIez Martin..••••••.• ldem..••••••••••
Idem id. id. núm.. 2 •••••••. Leopoldo Benitez SantaDa.••••.••• Idem ..............
Idem......................... Francisco Bethancourt Toledo ••.•• Idem .............
Iñem...................... Juan León Bermúdez.•••••••••••. Idem ...... .~. ti ••
Reg. de Africa·nÚm. 1.•..... Atanasio Rodríguez Mepas •••••••• Savilla'•• ~'.••••••
Idem... ti. ti. ti ••• .... ti ti •• ti ti ••• Manuel Martinez Herrera ••••••••. Murcia .... ti ••••
Idem.. ti ••• ti ••• ti •• ti. ti. ti ti ti ti. Juan-Dillz López.•••.•••••••••••. CIUdad Real •••••
Iiem núm. 4 ••••••••••.••. Fernando Garcia Alvarez••••••••• Sevilla••••••••••
Melilla•.••• Idem .. ti .......... ti ti •• ti .... ti.
Jaime Borrás Ariflo ............. .' Idam. ti •• ti ti .......
Idem........... ti ••• ti ti. ti. ti ti. JOfé Dominguez Ramirez••••.•••• Idem............
BÓlíl. Disciplinario •••••••••• Manuel Blanco Barros•••••••••••• Coruña.... ti ••••• ti
Idem... ti.' ti ....... ti ••• ti' ti •• Oiego Carmona Padilla••••••••••• Huelva •••••••••
Sección de montaña de Admi-
nis tración Militar ••••.•••• Antonio Araque Sánchez•••••••••• Barcelona •••••• '/
I .,...
Madrid 9 de agosto de 1898.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Mariano Perez Manga, vecino de CecJavin (Cáceres), en
solicitud de que se le antorice .para promover .nllevo expe-
diente para eximirse del servioio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al arto 137
de la ley de reclutamiento.
Da real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y _
efectos-oonsiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1898.
CORBl!l.A.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
"--
Excmo. Sr. i En vista de la instancia promovida por
Esperanza Royo Rubio, veoina de Morato (Zaragoza), en soli·
citud de que se exima del servicio militar activo á uno de
flUS hijos Juan de Dios y Romualdo Beatobe Royo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petioión, con arreglo al arto 96
de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consi~uientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 1898.
OoIDmA.
Sefior Oapitán general de Aragón.
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CORREA.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Andrés Pelayo y lIJartínez, vecino de Cartageba, Escorial
núm.. 0, bajo, en solicitud de que se le conceda'autarización
para redimir del servicio militar activo á su hijo Andrés
Pelayo lbáñez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á las prescripoiones del arto 174, de la ley de re·
clutamiento y real orden de 12 de febrero último (D. O. nú'
mero 35).
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y
demás efectos. Dios gt:l.arde á V. E; muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1898.
CoRREA
Señor Capitán generalde Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
José Verdú Ardurs, vecino de Barcelona, calle de San Jeró'
nimo, núm. 16, en solioitud de que se le conceda autorila.
ción para redimir del servicio militar activo á su hermano
Cayetano Verdú Ardura, el Rey (q. D. g.), y en flU nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á laa prescripcibnes del ar·
ticulo 174 de la ley de reolutamiento.
De real orden 10 digo A V. :m. para su eonocimiento Y
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fines consiguientes. Dios gURrde á V. :ID. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
o ••
Excmo. 8r.~ En vista de la inste.noia promovida por
Angel Granda Muños, vecino de esta corte, Ronda de Segovia
n'dm. 22 bajo, en solicitud de qua se le conoeda autorizaoión
para redimir del servicio militar activo á su hijo José Gran-
da Palmas, el Rey (q. D. g.), Y en'su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re·
clutamiento.
De real orden 10 digo á. V. :ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios·
Madrid 10 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. 8r.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Cadena Morell, vecino de Baroelona, calle de Va-
ladonat núm. '44, @nsólicitud de qne se le conceda autori-
zación para redimir del servicio militar activo á su hijo Juan
Cadena Ginesta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de agosto de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. conIa-
cha 2 del corriente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la gratifi-
oación de 1.500 pesetas anuales, al capitán D. Francisco Mar·
tinel HetBández, por desempefiar dos olases en propiedad, en
el colegio de ese instituto, oon arreglo á lo prevenido en la
leal orden de 7 de noviembre de 1888 (O. L. núm. 406); de-
biendo empezar á disfrutarla desde 1.° del actual. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
SECCION DE UL'J.InAUAn
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el pri-
:er teniente del regimiento Infantería de la Constitución
. o~ Francisco Payol Robllldo, al cual por real orden de 20 de
~UUo anterior (O. O. núm. 161), se le concedió la separación
e la Escuela Superior de Guerra, sea nuevamente alta en
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el ejército de Cuba, por hallarse comprendido en la real oro
den de 26 de agosto de 1897 (D. O. núm. 191).
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afios. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capihnes generales de la isla de Cuba, segunda y
octava regiones, Iosp.aotor de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.....
SECCION DE ASO'N'llOS GENERALES
ORUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
provisional, hoy médico 2.o,del Cuerpo de Sanidad Militar,
con destino en la fábrioa da pólvorá de Granada D. Florenti-
no López y López, en instancia que cursó V. E. tí este Mi·
nisterio con su esorito de 23 de julio próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien oonceder al interesado la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en la real orden de 4 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 284).
De la de S. M. lo digo t\ V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de agosto de 1898.
CORBEA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
.....
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el médicu
provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
regimiento de Caballería Húsares de la Princesa D. Escolásti-
co Herrero Gómez, en instanoia que cursó V. :ID. á' este
Ministerio con BU escrito de 2 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en la real
orden de 4: de septiembre de 1895 (O. L. núm. 284).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de agosto de 1898.
CORREA
beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de junio último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de Afrioa nú-
mero 1, Antonio Diaz Ramaja, en súplica de que se le conce·
da la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blauco,
por contar mlls de cuatro años de residencia en Africs; te-
niendo en cuent.a que si bien el recurrente ha prestado ser-
vicio en esa plaza, durante dicho tiempo, solicitó y obtuvo
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
antes de que se dictara la real orden de 25 de septiembre de
1896 (O. L. núm. 260), permaneciendo en la Península, has-
ta que en 1.0 de octubre último volvió á ser alta en el mano
oionado regimiento; y considerando que el tiempo servido
por los sargentos del ejército en las plazas de Afriea, no pue-
de ser acumulable para los efectos de la citada disposición
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cuando los interesados cambian de deRtino voluntariamente,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servIdo deSEstimar la petioión de referenoia.
De real orden lo digo á V. E. para su cOMcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Comandante general de Melilla.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Oirculm·. Para la redacción de la memoria anoal de in·
versión. de· fondos correspondiente al año económioo de
1997-98. se tendrán presentes las siguientes prevenciones.
Dl:berán formularse PQr separado las Imentas relativas
del cap. 10, 2. o adicional, crédito extraordinario de la Pe-
nínsula (ley de 30 agosto de 1896) y créditos de las campa-
pafias de Cuba y Filipinas. ó sea una cuent!l independiente
por cada uno de los citados créditos.
Be remitirá la notioia de las remesas en metalico verifi-
cadas entre los establecimientos, 8sí como la cuenta con la
intendencia militar, y tlD la relación de los reintegros hechos
al.Tesoro, se expresará la cantidad reintegrada por sobrante
del capitulo al final del ejercicio. .
Debera remitirse relación valorada de las remeSllS de pri-
meras mat~rias ó trabajos en curso de ejecuoión, y otra de
los productos de desbarate y recuentos, anotando las órde-
nes que los han motivsdo.
En la cuenta del cap. 10 se separarán los documentos co-
rrespondientes á los fondos de Ultramar y de Marina.
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Los formularios sou de dos clases. ,
1.o Loe relativos á contabilidad propiamente dicha, que
están numerados del 1 al 8.
2.o Los referentes á estadística, qne van sefíalados des de
la letra A hssta la H.
La partida de adquisición de obras y eftlct(H, deberá
incluirse precisamente eu el estado núm. 7.
Los datos objeto de la presente ci.rcular, deberán harma-
nizar con los del Afio económico de 1896-97 y redactarse con
la posible brevedad, para que elLO de octubre próximo pue-
dan hallarse en este centro.
Oportunament9 se remitirán á V. S. los estados corres-
pondientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Edua1'do Verdea
Sañorea Directores de les establecimientos de Attlllerh.
_.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECL'O'TAUIEN'l'O
LICENCIAS
En vista de la instAncia promovida por el alumno de esa
Aoademia D. Antonio ZarandoDa y Posadilla y del certificado
facultativo que acompaña, le he conoefjido quince dbll de
licencili., ror enferml', para ('8I'tro· Urdialee (Sentencer).
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 10 de agosta
de 1898. .
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Sañor Director de la Academia de Oaballería.
Exomos. Sefiores Oapitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
----------..;.;..----'_.._--------~---~_ ..- . .. ._-""'"
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINI8TRACION DEl e DIARIO OFICIAL- Y e COlECCION LEGISLATIVA-
'1 curos pedidos han de dirigirse a.l Administrador.
Del afio 1875, tomo ~.o, á 2'50 pesetas.
Del a1io 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. id.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda á parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensualés.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la~línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación deltO'por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se eompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Loa atrasados, á' 60 id.
LM subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección Legislatif:u}¡, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de a1'1o
i.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Ojicial y OolecciÓtl Legialatifla, al idem de [) íd. id.• Y BU alta al Diario Oficial en cua.lquiel tI 1:
mestre y á la. OOl8CciÓfa legislatifla en primero de aflo.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta.,
dentro de este período.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripéión serán el doble que en la Península.
Loe pago! han de verificarse por adelantado.
Los pedidoa y giros, al Administrador del Diario Oficial y OoleceWn Legislatifla.
-------------------------------~_._----------
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanteria, Caballeria, ArliUeria, Ingenieros '1 Adm1nistraoión Wll.tar.
Aprobado por reaZ decreto de 2'1 de octubre de 289'1.
_ Sé baIla. á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la Infanterta,
_blecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. -
.;s, ... ~. . ...
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DIe LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
ftl T.Grm.inada BU impresión, ~ halla á la venta en esta Administra?ión y en c~ d? lós sefio.~s Hijos de Fernández
Denet!íafJ
al
, Oarrera de San Jerónuno núm. 10, almacén de papel y obJetos de escntorlo, y habIlitados de los Ouarteles
• er es. _
IIep :mI ~1afMt contiene, ademM de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los senares Ooronelell, ClOD
_:rae é11 po~ arJ1l8II y cuerpos, y después la el'Jcala general por el orden de antl.gtledad que cada uno tiene eB m
Platoe;¡' Y va precedido de la reaefl.a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un e:s:kacto como
lee e las dispoocioneil que se hallan en vigor sobre las materias que afeotan en todas las simaciones que &eng8P
lIeIloreI Generales.
Precio: 3 pesetas en la peninsula y_ 5 en- Ultramar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm~ 177
-
~ l•••Uere••" e.'" E ....leo....enie .e kaeen ••da clase .e "pre..., es..... "1 r.r.ulart•• para l•• euerp•• "1.epen.e.e.a
.el EjéroU., á precl•• ec,~n."e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.898 .
Oon un AP ÉNDieE que contiene todas las va:riaciones ocurridas hasta 20 de~zo último.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recarg~ de ·50·cén
ti~l)s por. gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERía
El precio de cada ejemplar de este folleto (il'lfJstrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid: Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO 'PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS I Y II
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 plllatas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos ele pe-
seta cada uno..
S~ remiten certificados á provincias enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPRENDE: Obligaciones de toda.s las c1a.ses, Ordenes generales para oficiales, Honores y trata.mlentos militares,
Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería•
.La obm tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad pam el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50, céntimos más se remite certificada á
provincias. .
~, " .._------.....
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE E8PA:&A, con las demarcaciones de las Zotl8l DÚII·
tarel é indiceoiones de la situación de loa Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Qabe08"
ras de 1aI2íon8S y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
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